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Za določitev razvoja požara in določitev poteka požara, je potrebno poznati veliko število 
parametrov, nekateri izmed teh parametrov so povezani s karakteristiko stavbe.  Določitev 
glavne karakteristike, požarne obtežbe za določen objekt je funkcija dejavnosti in se jo 
določa kot statistično porazdelitev. Pri izbruhu požara predstavljata nevarnost za 
uporabnike objektov in premoženje dim in toplota. Oba pojava imata dobro lastnost, da ju 
lahko zaznajo elementi protipožarne zaščite. Za preprečitev požara v prostoru je zato 
potrebno primerno projektiranje objektov in poznavanje vseh parametrov, ki vplivajo na 
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We have to be familiar with vast number of parameters when trying to determine phases of 
a fire and it's course, some of these parameters are connected with building's characteristics. 
Main building characteristic, that is fire load is a function of activity and is established as an 
statistical distribution. When the fire errupts the main concerns we have is the safety of 
people and property in building, which is endangered by smoke and heat. These two 
phenomenons are easily traced by the elements of fire protection. For successful prevention 
of  occuring fires, it is crucial that the engineer in charge of designing building is familiar 
with all the important parameters which influences the fire course and it's development. And 
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1.1. Ozadje problema 
 
Požar v  zaprtih prostorih predstavlja vsakdanji problem, saj lahko znatno ogroža  
življenja uporabnikov v prostorih in predstavlja nastanek velike materialne škode. Zato 
imajo požarno varnostni ukrepi velik vpliv že na samo obliko stavbe oziroma prostora, kjer 
je večja možnost  nastanka požara. Vse bolj smo priča vse hitrejšem razvoju stavb v moderni 
družbi, ki pa so lahko zelo slabo  projektirane glede na uporabo in  imajo zato večjo možnost 
za nastanek požara in kasneje tudi težje pogoje za pogasitev požara. Zato je pomembno, da 
vsak projektant za prostor in objekt preuči  možnosti za nastanek požara in poskuša določiti 
verjetnost nastanka požara. Ker je nemogoče točno predvideti nesrečo in nastanek požara, je 
zato potrebno preventivno namestiti v prostore z večjo nevarnostjo nastanka požara 
javljalnike dima in toplote, ki pomagajo k hitrejšemu ukrepanju za pogasitev požara še 
preden se razvijejo v polno fazo gorenja. K tem spada tudi cilj varstva uporabnikov, ki 
upošteva varen umik ljudi in živali z požarno prizadetega območja. Na pomembnost tega 
kaže tudi slovenska in evropska zakonodaja, ki daje zmeraj več poudarka na varnost proti 




Eden glavnih namenov zaključne naloge je predstavitev gorenja in  predstavitev faktorjev, 
ki najbolj vplivajo na nastanek in kar je še bolj pomembno, na potek požara. Če razumemo  
fizikalne lastnosti požara in gorenja, lahko glede na prostor in namen uporabe prostora, lažje 
načrtujemo gasilni sistem, ki je bolj učinkovit pri gašenju in čim bolj prepreči morebitno 
nastalo znatno škodo. Za to razumevanje je naloga razdeljena tako, da  bom najprej predstavil 
najbolj pomembne teoretične osnove o nastanku požara, požarnih obtežbah ter pravilnih 
ukrepih ob nastanku požara, povzeto po literaturi. Na koncu bom predstavil možnost rešitve 
gašenja v komercialnih in gospodinjskih kuhinjah in naredil kratko primerjavo med 




2. Teoretične osnove in pregled literature 
2.1. Predstavitev in opredelitev 
2.1.1. Definicija gorenja 
Ko govorimo o gorenju moramo vedeti, da gre po navadi za eksotermno reakcijo med 
gorljivo snovjo in kisikom v objektu. Da gorljiva snov zagori, mora doseči vžigno 
temperaturo snovi, pri tem lahko pride do samovžiga, ali pa do vžiga zaradi zunanjega 
vpliva. Pri eksotermni reakciji se toplota sprošča. [2] 
2.1.2. Trikotnik gorenja 
Do gorenja pride samo, če je v prostoru zadostna količina gorljivih snovi, kisika in vir vžiga. 
Gorenje najlažje ponazorimo s trikotnikom gorenja. [2] 
 
Ko pride do gorenja, so zrak, toplota in gorivo trije najbolj pomembni elementi, potrebni za 
nastanek le tega. 
 
 
Slika 2.1 Trikotnik gorenja [2] 
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Oksidacijsko sredstvo v trikotniku je v večini primerov kisik iz zraka, zrak je v povprečju 
zmes plinov kot so kisik (20%) in dušik (80%). Poleg tega vira pa imajo lahko delež kisika 
v svoji strukturi tudi materiali v objektih, pravijo jim oksidanti. Oksidanti ne potrebujejo 
zunanjega vira kisika, temveč lahko njihov delež kisika že zadostni razlog za vžig (piroksilin, 
etilen). Tako da gorenje teh snovi lahko nastopa tudi v atmosferi inertnih plinov. [2] 
 
Gorivo predstavljajo materiali, ki lahko s svojo kemijsko sestavo oksidirajo. Sestava teh 
materialov po večini zavisi od ogljika in vodika, večina trdnih gorljivih snovi vsebuje velik 
delež teh elementov. Kot gorivo lahko nastopajo tudi kovine in nekovine, ki pa ne vsebujejo 
teh elementov. [2] 
 
Toplota, ni samo produkt gorenja, saj je potrebna tudi za potek reakcij oksidacije. Glavna 
vloga toplote je doseganje vžigne temperature materialov, za nastanek hlapov in pirolize, ter 
za aktivacijsko energijo gorljivih snovi in kisika. [2] 
 
Posplošimo lahko, da se gorenje ne bo ustavilo dokler v prostoru ne pogori ves gorljiv 
material, dokler koncentracija oksidacijskega sredstva še zadošča potrebi za vzdrževanja 
gorenja, ter dokler ne ohladimo gorljivega materiala pod temperaturo vžiga. 
 
2.1.3. Produkti gorenja 
Pri gorenju se sprošča dim, toplota in svetloba.  Za gorenje lahko rečemo, da poteka zelo 
hitro, sproščena toplota se ne odvaja dovolj hitro, zato pride do povišane temperature 
reaktantov. Gorenje ima po navadi mesto začetka, ki pa se širi na gorljive materiale v okolici 
z konvekcijo, kondukcijo in sevanjem. [2] 
 
 
Slika 2.2 Nastanek in širjenje gorenja [2] 
Glede na stopnjo prezračevanja in zadostno zalogo gorljivih snovi, lahko pride do popolnega 
sežiga snovi, to pomeni da se bo ves ogljik v snoveh spremenil v ogljikov dioksid in vodik 
v vodno paro. Druga opcija je pa nepopoln sežig, tukaj nastanejo vmesni produkti, ki 
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nastanejo pri razkroju snovi in zaradi pomanjkanja kisika ne reagirajo s kisikom in ostanejo 
nespremenjeni. [2] 
 
Gorenje ločimo glede na : 
 Gorenje plinov 
 Gorenje prahu 
 Gorenje s pirolizo 
 Gorenje trdnih snovi 
 Gorenje tekočin 
 
2.1.4. Mehanizem gorenja 
Pogledali si bomo dve osnovni vrsti mehanizma gorenja : 
 
 Gorenje s plamenom 
 Gorenje s tlenjem 
2.1.4.1. Gorenje s plamenom 
S plameni lahko gorijo plini in hlapi, zato lahko gorijo tudi tekočine, vendar gre tu za gorenje 
v plinski fazi. To pomeni, da tekočine ne gorijo direktno, ampak zaradi povišane toplote v 
okolici tekočin, pride do zadostne količine hlapov. Tako gorenje lahko vidimo tudi pri trdnih 
snoveh, tu gorijo plinasti produkti, ki so produkt uparjevanja in pirolize trdnih snovi. 
Piroliza je termični razpad snovi. Material toliko časa segrevamo, dokler ne razpade. Piroliza 
ne rabi kisika za termični razpad, le toploto. [3] 
 
 
Slika 2.3 Potek procesov v različnih agregatnih stanjih [3] 
Gorenje s plamenom poteka v plinski fazi, zato ga drugače imenujemo tudi homogeno 
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2.1.4.2. Gorenje s tlenjem 
 
Poteka na površini gorljivih snovi, zato mu rečemo tudi heterogeno gorenje.  
Največkrat poteka pri trdnih materialih, ki imajo v sebi veliko ogljika in kisika, tako da pri 
pirolizi trdnih snovi poleg plinskih produktov nastane tudi oglje. Ko zmanjka plinskih 
produktov, ostane samo še oglje, ki je elementarni ogljik, ki gori po principu heterogeno 
gorenje. [3] 
 
Tako gorenje torej ne potrebuje plamenov in za to gorenje je značilno da gorijo kemijski 
elementi kot so: ogljik, magnezij, fosfor. 
Hitrost gorenja je torej odvisna samo od molekularne difuzije kisika, kar pomeni hitrost 
prenosa kisika iz okoliškega zraka na površino trdnega elementa. [3] 
 
 




2.2.1. Osnove požara 
Za nastanek požara potrebujemo gorljivo snov, kisik in toploto. Če bo bodo hkrati v prostoru 
prisotni vsi trije elementi v ustreznem razmerju, bo najverjetneje prišlo do požara, če se ne 
vir požara ne bo ustrezno pogasil, se bo požar širil in rastel, dokler ne bodo porabljene vse 
gorljive snovi in kisik. Zato je zelo pomembno, da je v objektih vgrajen tudi protipožarni 
oziroma javljalni sistem za dim/toploto, ki lahko znatno zmanjša obseg požara in denarno 
škodo, pri morebitnem pravočasnem posredovanju. [1] 
 
 
Da bi lažje razumeli zakaj in kako nastane požar v objektih, se moramo zateči k statističnim 
podatkom iz preteklosti. To so vsi zajeti podatki o virih in mestih požara, ki so se v 
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preteklosti že zgodili. Kateri materiali so bili pobudniki za nastanek požara in opremi v danih 
objektih. Če imamo zbranih dovolj podatkov, lahko projektant lažje načrtuje gradnjo 
objekta, s pomočjo podatkov, ki se nanašajo na objekt, podoben oziroma isti kot ga 
projektant projektira. 
 
2.2.2. Verjetnost požara 
 
Pri projektiranju in požarih je najbolj pomemben podatek o verjetnosti nastanka požara. 
Naloga projektanta je, da označi prostore z večjo požarno obtežbo in nanj opozori, ter jih 
ustrezno zaščiti in poudari. [1] 
 
Preglednica 2.1 Verjetnost nastanka požara [1] 
Obseg požara Verjetnost 
Velik požar 6 % 
Srednji požar 12% 
Manjši požar 82% 
 
Vidimo, da je v večini primerov najbolj pogost majhen požar. Verjetnost nastanka določene 
vrste požara moramo nujno povezati z protipožarnimi ukrepi, kajti če so protipožarni ukrepi 
zanesljivi in pravočasno oznanijo nastanek požara, lahko zelo pomagajo pri varnosti oseb v 
objektih in opremo v objektih, ter objekta samega. [1] 
 
Izračunamo lahko tudi požarno tveganje Rp, izračuna se ga kot produkt verjetnosti za 
nastanek požara Pp in pričakovano škodo Vp. [1] 
 
𝑅𝑝 = 𝑃𝑝 ∗  𝑉𝑝          (2.1) 
 
Vrednosti parametrov, ki so ponazorjene v enačbi 2.1 se nahajajo v preglednici 2.2 : 
Preglednica 2.2 Vrednosti parametrov Pp in Vp [1] 
Verjetnost Pp Pričakovana škoda Vp 
Zelo neverjetno – 1 Neznatna – 1 
Neverjetno – 2 Srednja – 2 
Verjetno – 3 Velika – 3 
Pogosto – 4 Zelo velika – 4 
Vedno – 5 Ogrožen obstoj - 5 
 
Ocena požarnega tveganja lahko v določenih objektih znatno pomaga projektantom pri 
načrtovanju novih stavb. Projektant lahko na podlagi požarnega tveganja poda predlog, da 
se v določenih prostorih predpiše ustrezne požarnovarnostne ukrepe. Četudi imamo objekte 
z visokim tveganjem, lahko z načrtovanjem dodamo požarne poti, uporabimo sistem za 
odvod dima in toplote, ter v prostoru namestimo ustrezen gasilni sistem, če je to možno. [1] 
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2.2.3. Požarni scenarij 
 
V tem poglavju bomo opisali kako poteka požar od vžiga do razvitega požara. Projektant 
mora s pomočjo teh značilnosti predvideti vse dejavnike, če bi prišlo do požara. Dejavniki 
ki vplivajo na potek in nastanek požara: [1] 
 
 Prostor / objekt požara 
 Vrsta in lastnosti požara 
 Uporabniki v objektu 
 
2.2.3.1. Prostor/objekt požara 
Predpostavimo da je sektor kjer nastane požar, omejen prostor ločen z ostalim objektom z 
stenami, okni, vrati, stropi in meji na sosednje prostore v stavbi. Ta predpostavka pa drži le 
od obnašanja mejnih elementov. Velik vpliv imajo tudi materiali v objektih in 
mikroklimatske razmere. Značilnosti objekta lahko znatno vplivajo na potek požara in 
evakuacijo oseb v objektu. [1] 
 
Za preučevaje in razumevanje nastanka in širjenja požara v prostoru moramo  poznati: 
 Arhitektura objekta  
 Namen objekta 
 Konstrukcija objekta (jeklo, les) 
 Protipožarni sistemi 
 Dostopnost za gasilce 
 Lastnosti gradbenih materialov 
 
Vse zgoraj naštete lastnosti objekta so pomembne za analizo razvoja požara po objektih.  
 
2.2.3.2. Toplotna karakteristika zida 
 
Pomemben podatek, ki nas zanima je podatek o izgubi toplote skozi zidove, s pomočjo 
slednjega lahko določimo temperaturo v prostoru. Konvekcija in radiacija sta glavni razlog 
izgube toplote v danem objektu. Za določitev teh izgub je pomembno poudariti značilnosti 
zidov, to so toplotna kapaciteta cp, gostota ρ in prevodnost λ zidu. Konvekcija in 
kapaciteta sta odvisni od temperature, ki jo je treba določiti. [5] 
 
Za izračun uporabimo poenostavljen model in uvedemo nov faktor toplotne vztrajnosti b, po 
enačbi : [3] 
 
𝑏 = √λ ∗ρ ∗  𝑐𝑝         (2.2) 
 
Za izračun toplotne vztrajnosti lahko uporabimo znane vrednosti parametrov pri sobni 
temperaturi.  
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Problem nastane, ko je stena oziroma zid sestavljen iz različnih materialov, ki imajo različno 
vrednost toplotne vztrajnosti. Takrat se poslužimo dveh metod določitve : [3] 
 
 Material 2 izoliran z drugim težjim materialom 1, velja b1 < b2, tedaj vzamemo da je 
koeficient b enak koeficientu materiala b1 




          (2.3) 
kjer je : 
 td : čas od začetne faze požara do faze pojemanja. [3] 




Če s1 > s1,lim , velja b = b1 
Če s1 < s1,lim , velja  𝑏 =  
𝑠1
𝑠1,𝑙𝑖𝑚




Preglednica 2.3 Osnovne toplotne karakteristike elementov [3] 
 
Material Temperatura °C ρ  (kg/m3) λ (W/mK) cp (J/kgK) 
Beton 20 2300 2 900 
 200 2300 1,63 1022 
 500 2300 1,21 1164 
 1000 2300 0,83 1289 
Jeklo 20 7850 54 425 
 200 7850 47 530 
 500 7850 37 667 
 1000 7850 27 650 
Izolacijski materiali 
iz mavca 
20 128 0,035 800 
 200 128 0,06 900 
 500 128 0,12 1050 
 1000 128 0,27 1100 
Tesnilni cement 20 200 0,0483 751 
 200 200 0,0681 954 
 800 200 0,2016 1059 
CaSi plošče 20 450 0,0685 748 
 250 450 0,0786 956 
 450 450 0,0951 1060 
 1050 450 0,157 1440 
Les 20 450 0,1 1113 
 250 450 0,1 1125 
 450 450 0,1 1135 
 1050 450 0,1 1164 
Opeka 20 2000 1,04 1113 
 200 2000 1,04 1125 
 500 2000 1,18 1135 
 1000 2000 1,41 1164 
Steklo 20 2700 0,78 840 
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2.2.3.3. Karakteristika odprtin 
V prostoru odprtine, to so vrata, okna in strešna okna, vsaka različnih odprtin. V 
poenostavljenem modelu označimo koeficient odprtin kot O. Za vertikalno odprtino je 
definiran kot : [3] 
 
𝑂 = 𝐴𝑟√𝐻          (2.4) 
 
V primeru več vertikalnih odprtin, moramo v enačbi upoštevati seštevek vseh površin in 
ekvivalentno vertikalno višino vseh odprtin : 
  
𝐴𝑟 = ∑ 𝐴𝑟𝑖          (2.5) 





,         (2.6) 
 
kjer velja : 
 Ar : površina odprtine [m2] 
 H : višina odprtine [m] 
 i :  številka odprtine 
 
2.2.4. Lastnosti uporabnikov 
Pomemben faktor je poznavanje uporabnikov, ki bivajo oziroma delajo v objektih, kjer naj 
bi nastal požar. Projektant mora poznati količino oseb v objektih in njihovo porazdelitev po 
prostorih. Pomembno je tudi da projektant pozna obnašanje in namen uporabnikov v objektu, 
njihov reakcijski čas in starost, spol uporabnikov. [1] 
2.2.5. Značilnosti požara 
Za razumevanje požara in njegovo širjenje moramo poznati nekaj dejavnikov, katere 
moramo analizirati za popolno razumevanje in pravilno ukrepanje: [5] 
 
 Sproščene toplote in dima ob gorenju 
 Količina ogljikovega dioksida in ostalih plinov 
 Velikost plamenov in temperature v prostoru 
 Vrsta prezračevanja 
 Čas nastanka požara 
 Rast požara (lastnosti materialov) 
 Vir vžiga 
 
Analiza zgoraj naštetih značilnosti objektov znatno pomaga projektantom pri pravilni izbiri 
materialov za dani objekt, ker pa v velikih primerih ni možno popolno razumevanje vseh 
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2.3. Faze požara in požarna krivulja 
 
 
Spodnji graf prikazuje odvisnost med časom in stopnjo sproščanja toplote.  Potek opisuje 
požarna krivulja, ki je v večini primerov požarov podobna. [1] 
 
 
Slika 2.5 Graf požarne krivulje [1] 
 
Krivulja poteka na grafu prikazuje več faz : 
 Začetek požara 
 Rast požara 
 Požarni preskok 
 Razvit požar 
 Pojemanje požara 
 
2.3.1. Začetek požara 
Prva faza, ki jo ponazarja požarna krivulja. V tej fazi pride do vžiga in gorenja gorljivega 
materiala ob prisotnosti kisika. V tej fazi je za potek požara najbolj pomembno kakšne 
lastnosti imajo gorljivi materiali in ne toliko ostali faktorji. S časom se temperatura v 
prostoru veča. Zelo pomembno je, da v tej fazi požara, požar opazijo sistemi za določanje 
dima in sproščene toplote v prostoru in opozorijo na požar. Sistemi za avtomatsko gašenje 
ga pa pogasijo. Požar je v tej fazi najlažje pogasiti oziroma nadzorovati. [1] 
 
Če požar ni pravočasno opažen in pogašen, se začne požar hitro razvijati po objektu in kmalu 
zajame vse gorljive snovi v prostoru. Dogajajo se eksotermne reakcije, ki sproščajo toploto 
po prostoru in veliko toplote in zaradi sevanja temperatura v sobi lahko narase tudi do 500-
600 °C. [1] 
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2.3.2. Požarni preskok 
 
Ko je v prostoru temperatura zraka pod stropom 600 °C, se zaradi toplotnega sevanja in 
vroče plasti plina lahko vžgejo tudi ostale negorljive snovi v prostoru. Toplotno sevanje ki 
povzroči vžig še drugih materialov, seva na tla z močjo 15-20 kW/m2. Ko se zanetijo tudi 
ostale negorljive snovi, pride do tako imenovanega požarnega preskoka in polno razvitem 
požaru se ni moč ogniti. [1] 
 
2.3.3. Polno razvit požar 
V tej fazi so v požar zajeti vsi gorljivi in negorljivi materiali v prostoru. Temperatura v 
prostoru takrat doseže svoj maksimun in požar ne narašča več. Zato pride do največjega 
možnega sproščanja toplote in material zelo pogosto ne zgori ampak pirolizira. [3] 
 
 Največjo utež v tej fazi ima zagotovo ventiliranje prostorov, dovod svežega zraka in v njem 
prisotnega kisika, poleg tega pa tudi geometrija prostora, v katerem je razvit požar. Stopnja 
prezračevanja nam tako rekoč narekuje hitrost gorenja materiala. Če omejimo prezračevanje 
pravočasno, lahko preprečimo požarni preskok in razvoj požara do te kritične faze. [1] 
 
Poleg stopnje prezračevanja je pomembno tudi kakšen gorljiv material ima požar na voljo v 
prostoru. Stopnja širjenja toplote je tako omejena z količino goriva, postavitvijo goriva po 
prostoru in vrsto snovi. Če je v prostoru malo goriva oziroma gorljivih snovi, do požarnega 
preskoka lahko ne pride. [3] 
 
Problem te faze je, da je takšen požar nemogoče pogasiti, edino kar lahko storimo je to, da 
preprečimo širjenje požara na sosednje prostore, s hlajenjem gradbenih elementov v 
sosednjem prostoru. Problem širjenja predstavljajo okna, vrata, stene.. [1] 
 
Vpliv na trajanje požara v polno razviti fazi: 
 Lastnosti materialov oz. gorljivih snovi(požarna obtežba) 
 Geometrija prostora 
 Odvajanje toplote iz prostora 
 Ventilacija prostora 
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Slika 2.6 Odvisnost temperature z ventilacijo in obtežbo [1] 
2.3.3.1. Ventilacija prostora 
Prezračevanje prostorov v objektih je ključno, saj s tem dosežemo dovod svežega zraka v 
prostor, poleg tega pa zagotovimo odstranjevanje onesnažil, ki se nahajajo v prostoru. Torej 
lahko sklepamo, da je v vsakem objektu zagotovljeno prezračevanje, naj gre to za 
kontrolirano prezračevanje ali pa nekontrolirano z odpiranjem oken in vrat. V primeru 
požara moramo upoštevati stopnjo prezračevanja prostora, kar nam pove kakšno bo 
prezračevanja glede na odprtine, ki so v prostoru. [1] 
 
Za primer zaprtega prostora z odprtinami, lahko uporabimo poenostavljen model, za izračun 
faktorja prezračevanja. Ta je odvisen od velikosti odprtin v prostoru in od same velikosti 
prostora.  
Faktor prezračevanja nam pove zgornjo mejo hitrosti, s katero bo gorel material v prostoru, 
ki ga je zajel požar. Če imamo omejeno stopnjo prezračevanja, požar morda ne bo prišel do 
požarnega preskoka in do polno razvitega požara, vendar bo v večini primerov ugasnil, 
zaradi pomanjkanja kisika iz zraka. Faktor prezračevanja tako zelo prav pride v analizi 
požarov in pri izračunu časa trajanja požara. Njegov pomen ne pride do izraza v prostorih z 
zelo velikim volumnom in ga lahko uporabljamo samo za izračune v prostorih, ki so majhni 
ali pa srednje veliki. [5] 
 
Faktor prezračevanja lahko določimo kot : [1] 
𝑤 = 𝐴0√𝐻0 ,         (2.7) 
 
kjer je : 
 A0 :  površina odprtine [m2] 
 H0 :  višina odprtine  [m] 
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2.3.3.2. Požarna obtežba 
Požarna obtežba nam pove lastnosti materiala in njihovo razpoložljivo energijo, ko 
govorimo o plinih pa rabimo podatek o hitrosti sproščanja toplote. Obtežba torej predstavlja 
količino morebitno sproščene toplote iz gorljivih snovi v prostoru, podanih v J/m2 ali MJ/m2. 
Ločimo dve vrsti požarnih obtežb : [1] 
 
 Premična obtežba, predstavlja količino sproščene/proizvedene toplote zaradi v 
prostor vnesenega goriva, z drugimi besedami požarno breme. 
 Nepremična obtežba, predstavlja količino sproščene energije, ki se nanašajo na 
materiale, ki so del osnovne vgrajene konstrukcije objekta  
 
Skupna požarna obtežba predstavlja seštevek premične in nepremične požarne obtežbe. V 
preglednici 2.4 so podane požarne obtežbe najbolj pogostih objektov. [1] 
Preglednica 2.4 Preglednica požarnih obtežb: [1] 
Namen prostora Požarna obtežba [MJ/m2] 
Bolnica 200 
Arhivi z dokumentacijo  do 42000 
Gledališče 300 
Knjižnica 1500-1700 




Tehnični prostori 200-300 
  
 




∑ (𝜓𝑖 ∗ 𝑚𝑖 ∗ 𝐻𝑖𝑗 ∗ 𝑀𝑖)𝑖 ,       (2.8) 
 
Veličine, ki nastopajo v enačbi 2.8 : 
 Mi :  masa materiala i [kg] 
 Hij : kalorična vrednost materiala i [MJ/kg] 
 Mi : koeficient, ki zavisi od načina materialnega zgorevanja 
 ψi :  koeficient, ki pove požarno zaščito nekega materiala 
 Af : površina, kjer nalega požar [m2] 
 
Koeficient ψi  ima vrednost od 0 do 1. Vrednost 0 ima, kadar so v prostoru shranjeni gorljivi 
materiali tako, da v primeru požara ne bo nihče zgorel. 
 
Produkt Hij*Mi predstavljata skupek sproščene energije materiala i, če drži da ves material 
zgori. 
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Koeficient mi (koeficient izgorevanja materiala) nima enote in izraža učinkovitost gorenja, 
ko je mi = 1, to bi pomenilo popolno izgorevanje, ko mi = 0, to pomeni da material i ni 
prispeval k požaru. [3] 
 
V preglednici 2.5 so podane kalorične vrednosti najbolj pogostih materialov. 
Preglednica 2.5 Kalorična vrednost različnih snovi [3] 
Trdne snovi Kalorična vrednost materialov Hui 
 [MJ/kg] 
Les 17,5 
Celulozen material  
Pluta, bombaž, oblačila, volna, slama, papir 
 
20 
Oglje, ogljik, premog 30 
Kemikalije  
Alkanska skupina 
Metan, etan, butan, propan 
50 
Alkenske skupine 
Etilen, propilen, buten 
45 
Alkoholi 
Metanol, etilen, etanol 
30 
Goriva 
Bencin, nafta, petrolej 
45 
Plastični materiali iz ogljikovodika 
Polistiren, polietilen 
40 
Ostali proizvodi  
Usnje 20 
ABS plastika 35 
Asfalt 40 
Guma  30 
PVC plastika 20 
 
2.3.4. Pojemanje požara 
V tej fazi začne požar pojenjati, zaradi pomanjkanja gorljivih snovi in kisika iz zraka. 
 
Ker je potek požara v tej fazi najbolj odvisen od gorljivega materiala, primanjkljaj le tega 
narekuje kako bo požar potekal. Če požar pojenja zaradi premajhnega dovoda kisika, in če 
je v prostoru na voljo še gorljiv material, je možno da bo ob ponovnem dotoku svežega 
zraka(odprtje okna, vrat) požar spet prešel v fazo intenzivnega požara. [1] 
 
2.3.5. Čas trajanja požara 
Za napoved časa trajanja požara v časovni enoti potrebujemo enačbo iz evrokodov, nato 
lahko okvirno glede na poznane parametre v objektu izračunamo približno čas požara : [1] 
 
𝑡 = 𝑞 ∗ 𝑐 ∗ 𝑤,          (2.9) 
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kjer je : 
 t : čas trajanja požara [s] 
 q : požarna obtežba [ 
 w : faktor prezračevanja 
 c : pretvornik, ki se spreminja glede na snov [m2/kWh] 
 
Enačbo lahko uporabimo kot izračun ekvivalentnega časa požara, saj vsebuje dva pomembna 
parametra, ki najbolj vplivata na razvoj požara. To sta stopnja  prezračevanja in požarna 
obtežba. [1] 
 
Za določitev koeficienta c moramo vedeti, da je odvisen od vrste materiala izpostavljenega 
požaru. Ločimo : 
 
 1. skupina materialov – steklo, aluminij, jeklo 
 2. skupina materialov – beton, gostota > 1000 kg/m3 
 3. skupina materialov – les, vezane plošče z gostoto < 1000 kg/m3  [1]4 
 
V preglednici 2.6 so za vsako skupino materialov podane vrednosti faktorja c. 
 
Preglednica 2.6 vrednost faktorja c [1] 
Skupina snovi c [m2/kWh] 
1. Skupina 0,15 
2. Skupina 0,20 
3. Skupina 0,25 
 
 
2.4. Mehanizem širjenja požara  
Kot smo že omenili se požar širi po prostoru s pomočjo prenosa toplote. 
 
2.4.1. Širjenje s plameni 
 
Požar se lahko širi s plameni po prostoru z širjenjem plamenske fronte, lahko ob površinah 
materialov ali pa v zraku s plinskimi zmesmi vnetljivih hlapov. Pomembno je spet omeniti 
pirolizo, ki za delovanje potrebuje samo toploto. [2] 
2.4.2. Širjenje s prenosom toplote 
 
Toplota se širi s pomočjo treh osnovnih mehanizmov prenosa toplote: kondukcija, 
konvekcija in sevanje. [4] 
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2.4.2.1. Kondukcija 
Kondukcija ali prenos toplote poteka med različnimi trdnimi telesi in tekočinami, se pojavi, 
kadar imata dve telesi različno temperaturo, takrat pride do prenosa energija iz enega telesa 
na drugega. Pomembno je poudariti, da ima vsako telo svojo toplotno zalogo, ki vpliva na 
zalogo toplote, ki jo odda na drugo telo. Bolj ko je predmet vroč, hitreje se bodo premikali 
elektroni in atomi v telesu. Nekateri materiali dobro prevajajo toploto – kovina, to pa zaradi 
veliko prostih elektronov, ki tudi sodelujejo pri prenosu toplote. Zelo pomembni so tudi 
toplotno izolatorji, ti zelo slabo prevajajo toploto, to so stiropor, opeka, volna. [4] 
Toplotni tok določimo po enačbi :  
 
𝑞 = − 𝑘 ∗ 𝐴 ∗ 𝑑𝑇/𝑑𝑥 , 
           (2.10) 
kjer je : 
 q : toplotni tok [J/s] 
 A : površina [m2] 
 k :  koeficient toplotne prevodnosti [W/m K] 
 T : temperatura [K] 
 x : normalna dolžina od površine A [m] 
 
Vsak material ima svojo toplotno prevodnost, ki je odvisna od geometrije materiala, lastnosti 
materiala in temperaturnih razlik. 
 
 
Slika 2.7 prevod toplote [2] 
Toplota, ki se generira zaradi kondukcije, lahko preide čez stene, strop, podenj v sosednji 
prostor, kar je iz stališča požara zelo neugodno. Če so v sosednjih prostorih v bližini sten, 
podna položeni gorljivi materiali, se lahko zaradi povišane temperature sten, ti materiali 
segrejejo do samovžigne temperature kar povzroči širjenje požara v sosednji. K temu lahko 
pripomorejo tudi cevni sistemi, ki so morebitno prisotni v stenah, stropih; saj zelo dobro 
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2.4.2.2. Konvekcija 
Konvekcija je pravzaprav mešanica dveh osnovnih  prenosov toplote, radiacije in 
kondukcije. Razlika je v tem da je konvekcija gibanje molekul v toplih plinih, ki so prisotni 
v zraku, skozi hladnejši okoliški plin. V primeru požara je to glavni razlog za širjenje toplote 
po objektu in okolišu, saj se toplota širi po konvekcijskem toku vročih plinov, ki dosežejo 
temperature tudi do 1000°C, pojav imenuje gibanje vročih plinov (ang. motion of hot gases). 
Če so v bližini teh plinov gorljivi materiali, pride do vžiga le teh. [4] 
 
Enačba, ki popiše potek konvekcije: 
𝑞 = 𝑘(𝑇𝑠 − 𝑇∞)         (2.11) 
 
Kjer je : 
 k : koeficient toplotne prestopnosti [J/m2 s K] 
 Tz : Temperatura površine [K] 
 𝑇 : Temperatura okolice [K] 
 
Energija se počasi difuzira skozi medij od telesa z višjo temperatura na telo z manjšo 
temperaturo. Mediji so po navadi vroči plini, ki so redkejši od hladnejšega zraka in se 
dvignejo, dokler ne zadostijo pogojem gostot v prostoru. V primeru, da se plin zaleti v strop, 
se ta začne širiti po celi površini stropa navzven, da zaobjame celoten strop. Če so v prostoru 
prisotne odprtine, tedaj lahko vroč plin poleg toplote prenaša tudi dim in produkte gorenja z 
mesta požara na sosednje prostore in lahko tudi ovira evakuacijske poti. [4] 
 
 
Slika 2.8 Potek konvekcije [2] 
 
2.4.2.3. Sevanje 
Sevanje ali radiacija je prenos toplote s fotoni z elektromagnetnim valovanjem. Pri tem je 
hitrost prenosa energije odvisna od hitrosti fotonov. Sevanje pri požarih povzroča prenos 
toplote iz stene na steno, kot tudi emisije in absorbcije med prisotnimi plini. Največji 
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problem pri prenosu povzročata ogljikov dioksid in vodna para, saj zelo sevata in absorbirata 
pri procesu radiacije. Količina toplote, ki nastane zaradi radiacije je najbolj odvisna od 
temperature telesa. [4] 
 
Enačba za določitev toplotnega sevanja : 
 
𝑞 =  ∗ 𝛿 ∗ 𝐴 ∗ 𝑇4,         (2.12) 
 
kjer je :  
  : parameter, odvisen od lastnosti površine 
 𝛿 : Stefan-Boltzmanova konstanta vrednost : 5,67 10-8 [W/m2K4] 
 A : površina [m2] 
 T : temperatura [K] 
 q : toplotni tok [J/s] 
 
Slika 2.9 Potek sevanja [2] 
V primeru požara se brez ustrezne zaščite s sevanjem toplota prenese na sosednje prostor. 
Kot vidimo v enačbi, so bolj oddaljeni predmeti manj kritični za močne posledice sevanja, 
saj z razdaljo pada tudi intenziteta sevanja, a v primeru požara so lahko tudi zadostni 
povzročitelj novega vžiga gorljivih materialov. Toplotno sevanje lahko potuje tudi po 
stekleni površini in tako širi požar. [2] 
 
2.5. Delitev požarov 
 
Po standardu SIST EN 2:1995/A1:2005 - Klasifikacija požarov. V preglednici 2.6 so podani 
tipi in opis požarov. 
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Preglednica 2.7 Klasifikacija požarov [2] 
Tip požara Opis 
Razred A Požari trdnih snovi, organski izvor 
Razred B Požari tekočin in raztaljenih trdnih snovi 
Razred C Požari plinov 
Razred D Požari kovin 
Razred F Požari olj in maščob 
 
 
Za vsak razred požara je potrebno ustrezno izbrati načine gašenja in druge preventivne 
ukrepe. 
 
2.6. Gašenje požara 
Najprej je potrebno prekiniti že nastalo gorenje v prostoru. Z drugimi besedami je treba 
prekiniti eksotermne reakcije, ki nastajajo pri gorenje in sproščajo toploto. Se pravi delujemo 
po principu, ki je čisto nasprotje vžigu. 
 
Prva pomembna stvar, ki jo moramo narediti je da odvedemo toploto iz prostora ali pa 
nanesemo hladilni medij, ki na licu mesta požara zmanjša toploto in ohlaja že goreči 
material. Do te prekinitve pridemo tako, da v cono gorenja dovedemo radikale, ki tvorijo 
take molekule, da preprečujejo nadaljnji razvoj verižne eksotermne reakcije. Radikali so 
lahko plinasti ali pa trdni. Hladilni medij, ki ga nanesemo na goreči material je odvisen od 
materialov, ki nastopajo pri gorenju in prisotnih kemijskih reakcij. [6] 
 
 Vrste hladilnih medijev : 
 Gašenje z vodo 
 Gašenje s prahom 
 Gašenje na osnovi kalija 
 Gašenje s peno (dušenje) 
 Gašenje s haloni 







3. Metodologija raziskave 
V tem poglavju se bomo osredotočili na idejne zasnove gasilnih sistemov v komercialni in 
gospodinjski kuhinji. Med seboj bomo primerjali več možnih načinov gašenja v kuhinjah. 
Vsak sistem ima svoje prednosti in slabosti, zato moramo izbrati pravilnega. Predvsem nas 
zanima učinkovitost in hitrost gašenja, ter stroški za namestitev takšnega sistema. 
 
 
3.1. Idejna zasnova rešitve gašenja v komercialni 
kuhinji 
Na podlagi pogovora z bivšim delavcem v Zarji in spletnim virom od priznanega 
slovenskega podjetja Bonpet, ki je specialist za gasilne sisteme, sem predstavil možno 
rešitev gašenja v komercialni kuhinji. V kuhinji imamo po navadi opravka z gorenjem 
maščob in olja, to je požarni razred F. Zato moramo izbrati pravilno sredstvo za gašenje 
tovrstnih površin. Želimo doseči popolno nevtralizacijo eksotermnih kemičnih reakcij, ki 
nastopajo v nastalem požaru in ohladitev goriva pod samovžigno temperaturo. 
 
 
3.1.1. Delovanje izbrane gasilne naprave : 
Za preprečitev gorenja v razredu F moramo izbrati pravilno gasilno sredstvo. V kuhinjah, 
obratih s hitro hrano se lahko  uporablja gasilni aparat s prahom, ki pa je slabša alternativa 
od gašenja z kemičnimi gasili na osnovi kalija. [6] 
 
Torej bomo v kuhinjah uporabili slednji gasilnik na osnovi kalija, ki gorivo ohlaja in duši. 
Goriva v tem razredu se lahko tudi po končanem gašenju ponovno segrejejo do temperature 
samovžiga, zato je nujno spraviti temperaturo pod samovžigno temperaturo. Ravno zaradi 
tega ne bi morali uporabiti gasilnik na osnovi CO2 saj bi po končanem gašenju temperatura 
goriva ostala previsoka. [6] 
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Gasilnik poleg tega, da poskrbi, da se material ohladi pod samovžigno temperaturo, tudi 
reagira z maščobo in ustvari plast, ki spominja na peno. Ta plast preprečuje dotok kisika do 
goriva in še dodatno preprečuje ponovni vžig maščob. [6] 
 
3.1.1.1. Pregled sistema izbrane gasilne naprave 
Za osnovni primer gasilskega sistema v kuhinji potrebujemo : 
 
 Jeklenke z shranjenim gasilom 
 Ventile 
 Šobe 
 Cevi/pretočni kabli 
 Aktivirni modul 
 Plinski zaporni ventil 
 
Za delovanje gasilnika potrebujemo namestiti jeklenke s shranjenim gasilom in potisnim 
plinom, ki je dušik. Jeklenke so pod tlakom cca. 1300 KPa. Pomembno vlogo igrajo tlačni 
ventili, vsi so opremljeni z zadržalnim zatičem. S pomočjo tega omogoča ventil čisti izpust 
gasila, saj zatič fiksira ventil v odprtem stanju. Iz jeklenk do lica mesta šob, povezuje 
pretočni jeklen kabel po katerem teče gasilo pod tlakom. [7] 
 
Pomembno vlogo igra aktivirni modul, ki temelji na taljivem elementu, ki se ob visoki 
spremembi temperature stalijo oziroma strgajo in sprožijo detekcijske linije. Taljivi element 
mora biti na nosilcu nameščen na področju, kjer je nevarnost požara in znatna sprememba 
temperature tj. nad štedilniki v kuhinji. Druga možnost sprožitve sistema je lahko mehanska 
z potezno postajo na določenem mestu , ki je z aktivirnim modulom povezana s kabli. [7] 
 
Gasilne šobe moramo namestiti nad morebitno mesto požara, s pomočjo šobe povežemo 
zooženo mesto s koncem cevi, po kateri pod tlakom pride gasilo. Z obliko šobe lahko 
reguliramo obliko toka tekočine ob izhodu. S šobo lahko po bernoulijevi enačbi reguliramo 
volumski pretok, tlak, hitrost in obliko curka. Za določitev točnega območja , ki jo pokriva 
ena šoba je potreben izračun. Kuhinja lahko vsebuje tudi štedilnike, ki zahtevajo za njihovo 
pokritost več šob. [6] 
 
Zahtevano je tudi, da se v komercialnih kuhinjah uporablja tudi plinski zaporni ventil, ki je 
nameščen v vseh plinskih kuhalnih aparatih. Ta na mehanski način prepreči pretok plina. 
Povezan je z aktivirnim modulom prek cevi. [7] 
 
3.1.1.2. Projektiranje sistema 
Pri projektiranju tovrstnega sistema je najbolj pomembno, da smo pozorni na : 
 
 Pokončni legi jeklenk z gasilom 
 Pokrivno območje šob nad mestom morebitnega požara 
 Pravilno namestitev cevovodov 
 Pravilna namestitev detektorjev 
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Slika 3.1 Primer pravilno nameščenega gasilnega sistema [7 ] 
 
3.2. Idejna zasnova rešitve gašenja v gospodinjski 
kuhinji 
Kot v komercialnih kuhinjah imamo v gospodinjskih kuhinjah opravka z maščobami kot tudi 
požare tipa A in B. Zato moramo v kuhinje namestiti gasilne sisteme, ki se avtomatsko ali 
pa ročno aktivirajo in pogasijo nastali požar. 
 
3.2.1. Primer nastanka požarov v kuhinjah 
Požar v kuhinjah po navadi nastane zaradi človeških napak in nepravočasnega ukrepanja ob 
nastanku požara.  
 
Na štedilniku najbolj pogosto pride do požara zaradi olja. Manjše količine olja, običajno niso 
zelo nevarne za nastanek požara, in če imamo srečo, nastali ogenj ne seva takšno količino 
toplote, ki bi lahko vnela ostale gorljive materiale v kuhinji. Količina olja, ki bi bila lahko 
nevaren povod za poln razvit požar je lahko že 0,5 litra. Takšna količina olja, lahko ob 
dosegu samovžigne temperature povzroči požar v kuhinji, brez ustreznega ukrepanja. 
 
Poznamo več vrst štedilnikov, ki se uporabljajo v kuhinjah :  
 Plinski 
 električni indukcijski štedilnik 
 štedilnik na drva 
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Novodobni električni indukcijski štedilniki se smatrajo za najbolj varne, saj se ob povišani 
temperaturi in ob razlitju vode čez lonec samodejno ugasnejo, brez te zaščite lahko zaradi 
trofaznega toka ustvarijo največ toplote in energije, ki zelo hitro segreje gorljive materiale.  
 
Plinski štedilniki so lahko zelo nevarni, ne samo zaradi nastanka požara, temveč tudi zaradi 
možnosti nastanka eksplozij. Zato je priporočljivo uporabljati plinski zaporni ventil, ki 
deluje tako, da ko plamen v plenumu ugasne, na primer zaradi prekipele vode, ta ventil meri 
temperaturo v plenumu/rinki in ko temperatura pade, mehansko zapre dovod plina. To 
prepreči akumuliranje plina v zaprtih prostorih. Vsak plin potrebuje kisik za vžig, vendar je 
zmes zraka in plina v prostoru eksplozivna in nevarna, če je v določenih mejah koncentracije 
med spodnjo in zgornjo mejo. Če je zmes kisika in prisotnega plina v pravi mešanici, bo 
prišlo ob najmanjšem viru toplote in energije do eksplozije. Najbolj pogost plin, ki se 
uporablja v kuhinji je butan in propan, a slednji se bolj uporablja za goriva. [6] 
 
Štedilniki na drva se ne smatrajo za zelo nevarna, saj nimajo neomejenega dostopa gorljivih 
materialov in so odvisni od človeškega nalaganja na ogenj.  
 
V večini primerov pri navadni kuhi brez povečane količine olja, bi poenostavljeno rečeno le 
zažgali lonec in zasmrdeli celo hišo z nastalim dimom, kar je neprijetno in nadležno, a vsaj 
ne bi povzročili požara v kuhinji.  
 
3.2.2. Možnosti gašenja gospodinjske kuhinje 




Slika 3.2 Primer postavljenih ampul v gospodinjski kuhinji 
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Nameščena gasilna ampula nad mestom možnega požara, aktivira se samodejno ob 
spremembi temperature. 
 
 2. možnost gasilni aparat ali gasilni sprej 
 
V bližini štedilnika nameščen gasilni aparat ali sprej, ki se ga lahko sproži ročno ob nastanku 
požara. Pri tem načinu gašenja je največja težava v tem, da ni avtomatskega gašenja. 
 
 3. možnost vgrajen gasilni sistem v kuhinji 
 
 
Slika 3.3 Primer majhnega gasilnega sistema v kuhinji 
 
Vgrajen gasilni sistem omogoča samodejno gašenje požarov v kuhinji. Aktivacija sistema 






4.1. Primerjava med sistemi  
Med zgoraj predstavljenimi načini gašenja v kuhinji, je najslabši izmed teh definitivno ročno 
gašenje z gasilnim aparatom ali sprejem. Najslabši je zaradi odvisnosti od človeka, se pravi 
uporabi se ga lahko samo ročno, ko že vidimo nastali požar ali pa dim. Za bolj idealne rešitve 
zato potrebujemo avtomatski sistem, z indikatorji dima ali spremembe temperature. S takimi 
sistemi preprečimo dodatno materialno škodo, ki lahko nastane pri požarih. 
 
 
Gašenje z gasilno ampulo je zelo učinkovito za gašenje manjših prostorov in kuhinj. Deluje 
brez prisotnosti ljudi. Namestimo jo na področja, kjer je v primeru požara najhitreje vidna 
največja sprememba temperature. Vsaka ampula pokriva določen volumen prostora, tako da 
moramo ob postavitvi predvideti koliko ampul je potrebnih za določen prostor. Gašenje z 
ampulo lahko prepreči požare tipa A,B,F. 
Ampula vsebuje gasilno tekočino v steklenem ohišju, ob spremembi temperature se začne 
raztezati tudi gasilna tekočina v ampuli, ta se razteza dokler ne poči steklo in se tekočina 
razlije po prostoru. Hladilna tekočina nato povzroča endotermne procese v prostoru, ki 
zmanjšujejo toploto in ognju počasi zmanjšujejo energijo. Hladilna tekočina poleg tega še 
naredi oblogo, ki preprečuje dostop kisika na površino materiala.  




Gašenje z vgrajenim gasilnim sistemom se smatra kot najdražja in najbolj zanesljiva rešitev 
gašenja gospodinjske kuhinje. Sistem je podoben kuhinjam v komercialni rabi, le da je manj 
obsežen, deluje pa po istem principu. Tak sistem moramo načrtovati že pred postavitvijo 
kuhinje, saj sistem vsebuje veliko elementov, ki so vgrajeni v stenah, omarah kuhinje. 
Uporablja se za požare A,B in F razreda. Vsebuje zanesljive zaznavalnike dima in 
spremembe temperatur in to zagotavlja pravilno aktivacijo sistema. Poleg avtomatske 
sprožitve, vsebuje sistem tudi možnost ročne sprožitve. Opremljen je z več možnostmi 
zaznave požara in posledično hitrejše gašenje požara, že v začetni fazi. 
Hladilna tekočina v jeklenkah je pod visokim tlakom. Sprožitveni plin v jeklenkah je N2. 
Sistem vsebuje toplotni senzor, ki ob povišani temperaturi poči in sproži padec tlaka v ceveh, 
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s čimer se aktivira gasilni sistem in avtomatsko gašenje. Enako kot pri ampulah, se na 
površini materialov naredi obloga, ki preprečuje ponovni dostop kisika. [7] 
 
Če primerjamo ampule in vgrajene gasilne sisteme, ki sta po moji oceni najbolj varni in 
zanesljivi rešitvi za gašenje požara v gospodinjskih kuhinjah. Ampula za enkratno gašenje  
ima življenjsko dobo 10 let. Ko se ampula enkrat sproži, ni več uporabna, saj poči steklo in 
zato moramo kupiti novo. Pri vgrajenem gasilnem sistemu, po morebitni uporabi, je za 
ponovno delovanje potrebno le zamenjati hladilno tekočino v jeklenkah. Poleg tega je 
pomembno poudariti, da je vgrajen gasilni sistem imun na kakršnekoli zunanje dejavnike, ki 
bi lahko sprožile začetek gašenja, kot so tresljaji, udarci, električna napetosti in prah. Poleg 
tega se vgrajen gasilni sistem lahko ponaša z doživljenjsko dobo. [7] 
 
4.2. Finančno stališče 
Najbolj pomembno vprašanje, ki si ga vse pogosteje zastavljamo so prihranki. Vendar, 
vprašanje je ali je sploh vredno varčevati na račun varnosti v domu. Res je, da si želi vsak 
poceni in najbolj zanesljivo zaščito v svojem domu in kuhinji, a veliko krat dražji gasilni 
sistemi pomenijo tudi večjo zanesljivost in daljšo obstojnost. Poleg tega se lahko z ustrezno 
izbiro gasilnih sistemov rešimo tudi dodatnih materialnih stroškov, ki ga lahko povzroči 
požar.  
 
Jasno je, da je za projektiranje gasilnega sistema in vgradnjo v kuhinjo potrebno odšteti 
veliko več kot za ampulo, ki na trgu stane okoli 250 eurov. Pomembno je poudariti, da je pri 
vgrajenem sistemu edini strošek menjava hladilne tekočine ob uporabi. 
Poleg tega ima ampula omejen volumen gašenja, v primerjavi z gasilnim sistemom , ki je 
omejen s število šob in s pokritostjo šob. Čeprav sta obe rešitvi v praksi smatrati kot zelo 
zanesljivi, bi se večina ljudi odločilo za vgrajen gasilni sistem, saj omogoča gašenje brez 
tesnjenja prostorov, ne zahteva evakuacije prostora ob začetku gašenja in se ponaša s tem da 
pogasi večino požarov že v začetni fazi. Gasilna ampula je le cenejša alternativa gasilnemu 
sistemu, če hočemo zaščiti že starejšo kuhinjo. Iz finančnega vidika nima smisla naknadno 














Predstavljene teoretične osnove nam pomagajo pri razumevanju samega nastanka požara in 
kako preventivno ukrepati za zmanjšanje materialne škode ob nastanku požara. Iz literature, 
ki sem jo uporabil pri pisanju diplomske naloge sem ugotovil, da je najbolj pomembna 
pravilna izbira gasilnega sistema in medija za gašenje. Oboje izberemo glede na to zakaj se 
objekt uporablja in kakšne naprave so shranjene v prostoru morebitnega požara. Osebno 
mislim, da se v domačih gospodinjstvih  za požarno varnost ne posveča dovolj pozornosti, 
saj se le redki odločajo za vgradnjo protipožarnih sistemov, saj se večini zdi to nepotreben 
strošek. Do takega zaključka sem prišel po zbiranju informacij pri sorodnikih, znancih in 
prijateljih, ko sem jim zastavil vprašanje, če imajo doma vgrajen gasilen sistem ali kakšno 
drugo gasilno sredstvo. Večina ima doma samo manjše prenosne gasilne aparate za enkratno 
uporabo, ki pa kot sem že prej omenil niso zanesljiv vir gašenja za večje požare.  
V okviru naloge sem se poskušal domisliti novega načina gašenja v gospodinjskih kuhinj, 
saj bi bilo to tržno zanimivo, a sem za svojo idejo na internetu že našel bolj dodelano in že 
tržno uspešno gasilno ampulo. 
 
Predlogi za nadaljnje delo  
 
Pri teoretičnih osnovah sem se zelo omejil na izbiro gradiva za to zaključno nalogo, tako da 
teoretičnih osnov za nadaljnje delo je še veliko. Kar pomeni da glede na aktualnost te teme 
še dovolj prostora za nadaljnje raziskovalno delo. Poleg tega je kakršenkoli nov koncept 
oziroma ideja za gašenje v gospodinjskih in komercialnih kuhinjah zelo iskan. Prepričan 
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